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Почитувани,
Македонското Стоматолошко Друштво, во соработка со Стоматолошкиот факултет
при УКИМ во Скопје, има чест и задоволство да го најави 8от Конгрес со меѓународно учество, 
кој ќе се одржи од 20 до 23 Септември во Охрид.
Под мотото “Зад здравата насмевка – наука и уметност” ќе се обидеме да создадеме
можност за дискусија за сегашните и идните предизвици и цели од аспект на оралното здравје,
воведувањето на нови, современи методи и материјали во секојдневната стоматолошка пракса,
континуираната едукација, како и стоматологијата базирана на докази.
Водечки домашни и странски истражувачи и предавачи, ќе ги презентираат и разменат
своите искуства и сознанија со нас, кои, искрено се надеваме, освен што ќе ни обезбедат следење
на новите трендови во стоматологијата ќе нé мотивираат да истите ги примениме во нашата
секојдневна пракса, сé во прилог на подобрата стоматолошка нега и заштита на нашите
пациенти.
Искрено се надеваме, дека, покрај научните и стручно-апликативните активности, како
предавања и презентации, семинари и работилници, прекрасниот град Охрид, сините хоризонти
на Охридското езеро и неговото опкружување, ќе ве пленат и ќе ви создадат впечатоци и сеќавања,
поради кои секогаш ќе посакувате овде да се вратите.




8th Congress of dentists from Macedonia with international participation 
“Behind the Healthy Smile - Science and Art”
20th to 23th of September in Ohrid, Hotel Inex Gorica
Dear colleagues,
The Macedonian Dental Society, in cooperation with the Faculty of Dentistry at “Ss Cyril and Methodius”
University in Skopje, Republic of Macedonia, has the honor and pleasure to announce The 8th Congress
of Dentists from Macedonia with International participation, which will be held from 20th to 23th
September in Ohrid.
Under the motto «Behind a Healthy Smile - Science and Art», we will try to provide an international
platform for discussion about the current and future challenges and goals in terms of the oral health,
introduction of new, modern methods and materials in everyday dental practice, dental education, continous
education, evidence-based dentistry.
We will hear presentations and exchange experiences and knowledge with leading national and
foreign researchers and lecturers, which will not only provide us with up to date information on the latest
trends in dentistry, but also, hopefully motivate us to apply them in our daily practice, all for the benefit of
better dental care and the protection of our patients.
We sincerely hope that, in addition to the scientific and professional- applicative activities, such
as lectures and presentations, seminars and workshops you will also find irresistible the allure of our beautiful
city of Ohrid, the blue horizons of Ohrid Lake and its surroundings, which, will mesmerizing impressions to
take with you, memories you will gladly remember and make you keep coming back for more.
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УПОТРЕБАТА НА СИСТЕМСКИ АНТИБИОТИЦИ ВО ТЕРАПИЈАТА НА ХРОНИЧНАТА 
ПАРОДОНТОПАТИЈА ВО СЕКОЈДНЕВНАТА СТОМАТОЛОШКА ПРАКСА
Оливера Терзиева-Петровска, Михајло Петровски, Ана Миновска, Киро Папакоча, 
Ивона Ковачевска
Цел. Земајќи ги во предвид фактот дека антибиотиците, како лекови може да се користат само како 
дополнително средство во третманот на хроничната пародонтопатија оформена е и главната цел на 
овој труд да се направи проценка на користењето на антибиотиците во третманот на хроничната 
пародонтопатија. 
Материјал и метод. Во изработка на овој труд беа вклучени десет ординации по општа стоматологија 
и пет специјалистички ординации, односно вкупно 12 општи стоатолози и 6 специјалисти по болести 
на устта и продонтот беа дел од ова истражување. Во сите од овие ординации извршивме истражување 
како се поставуваат дијагнозата за хронична терапија, кои антибиотици ги користат за терапија на 
истата, дозата на антибиотици и времетраењето на терапија. 
Резултати.Од вкупно 12 општи стоматолози и 6 специјалисти по болести на уста и пароодонтот, најголем 
дел од нив или поточна 8 од испитаниците го користат метронидазолот како лек на избор во треманот на 
хроничната пародонтопатија, четири од нив како примарен лек го користат клиндамицинот, тројца пак 
ја користат групата на тетрациклини, а исто толку го давале амоксицилинот со клавулонска киселина 
како монотерпија. Најретко употребувани антибиотици во третманот на хорничната пародонтопатија 
меѓу нашите испитаници е доксициклинот. Само еден од испитанците користел комбинација од 
антибиотици и тоа метронидазол со амоксиклав. 
Заклучок. Она што може да се заклучи е дека стоматолозите најчесто при употребата на адјувантна 
терапија со антибиотици кај пациентите со хорнична пародонтопатија настапуваат емпириски, 
користат само еден антибиотик како монотерапија, и тоа антибиотик кој го познаваат и не користат 
антибиограм. 
Клучни зборови:антибиотици, хроична пародотопатија, терапија, дополнителна терапија
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USAGE OF SYSTEMATIC ANTIBIOTICS IN TREATMENT OF CHRONIC PERIODONTITIS 
IN EVERYDAY DENTAL PRACTICE
Olivera Terzieva-Petrovska, Mihajlo Petrovski, Ana Minovska, Kiro Papakocha, Ivona kovachevska
Aim. Taking into consideration the fact that antibiotics as drugs can only be used as an additional means in 
the treatment of chronic periodontitis, the main goal of this paper is to evaluate the usage of antibiotics in the 
treatment of chronic periodontitis. 
Material and method. Ten general dental offices and five specialist clinics, or a total of 12 general dental 
practitioners and 6 specialists in oral pathology and periodontology were part of this research. In all of these 
clinics we made out research on how they diagnose chronical periodontitis, which antibiotics use to treat it, the 
dosage of antibiotics and the duration of therapy. 
Results. Of the total of 12 general dentists and 6 specialists in oral and periodontal diseases, most of them or 
more precisely 8 of the subjects use Metronidazole in the treatment of chronic periodontitis, four of them as 
primary drug use Clindamycin, three of them use the group of Doxycycline, and also three gave Amoxicillin 
with Clavulonic acid as monotherapy. The most commonly used antibiotics in the treatment of chronic 
periodontitis among our subjects are Tetracycline. Only one of the subjects used a combination of antibiotics 
and Metronidazole with Amoxicillin with clavulonic acid. 
Conclusion. What can be concluded is that dentists most often use empirical adjuvant antibiotic therapy in 
patients with chronic peridontitis, use only one antibiotic as monotherapy, and an antibiotic that knows and 
do not use the antibiogram. 
Key words: Antibiotics, Chornical periodontitis, therapy, adjuvant therapy
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